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Lithology of metapelites of the Devonian series
at the Zlaté Hory ore district
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Abstract:
The metapelites of the Devonian series are important stratigraphic members of the Devonian epizonally metamorphosed series of the
Zlaté Hory ore district. The most abundant rock types are graphite-muscovite, muscovite, chlorite and quartzitic phyllites. Metapelites
of the Zlaté Hory ore district occur in of chlorite, biotite and also partly garnet metamorphic zone. Their chemical composition
suggested origin by regional metamorphism of various mature clayed and sandy-clayed slates of illite-kaolinite composition. Source
of original sediments were at least partly calc-alkaline island volcanics and sedimentation passed in area of active margin of
continents.
Úvod
Rozsáhlý vrtný prùzkum zlatohorského rudního
revíru, který probíhal zejména v sedmdesátých letech vedl
ke zjitìní detailního litologického vývoje devonských sérií
v Hrubém Jeseníku. Výzkum devonských sérií se zprvu
opíral o detailní geologické mapování výskytù kvarcitù
v irím okolí Vrbna pod Pradìdem (Kettner 1952). Vrtný
prùzkum v oblasti zlatohorského rudního revíru prokázal,
e litologický vývoj devonských sérií je daleko kompli-
kovanìjí ne se pùvodnì pøedpokládalo. Stanovení stáøí
tìchto sérií se opírá pøedevím o nálezy makrofosilií v kvar-
citech z okolí Vrbna pod Pradìdem, které prokázaly svrchno-
siegenské stáøí tìchto kvarcitù.
Stratigrafie devonské série ve zlatohorském rudním
revíru
Devonská série v této oblasti zaèíná vývojem tzv.
bazálních fylitù, tvoøených biotiticko-muskovitickými,
nìkdy grafit-muskovitickými fylity. Nad nimi leí
muskovitické kvarcity s vzácnými vlokami køemenných
metakonglomerátù pøi bázi. Pak nastupuje pelitická sedi-
mentace mající dnes podobu biotiticko-muskoviticko-
chloritických fylitù. Ta je vystøídána vulkanosedimentárním
komplexem biotit-epidot-chloritických fylitù s vlokami
biotitických fylitù. Tento komplex tvoøí rovnì jádro
zlatohorského antiklinoria. Nad vulkanosedimentárním
komplexem leí rùzné typy metapelitù, zastoupené zejména
chloritickými, chlorit-biotitickými, grafit-muskovitickými
a chlorit-muskovitickými fylity s vlokami zelených bøidlic
s amfibolem. V nadloí tohoto pøevánì pelitického sou-
vrství leí poloha køemièitých hornin opìt vulkano-
sedimentárního charakteru. Významná èást této polohy je
tvoøena vulkanity paleoryolitového charakteru. Souvrství
kyselých vulkanitù a s nimi spjatých tufù a tufitù je rovnì
hlavním nositelem rudní mineralizace. Devonský vrstevni
sled zakonèují polohy vápencù. Svrchní poloha vápencù
je výraznì detritická, v nìkterých místech byla zjitìna
pøítomnost hrubozrnných pískovcù a drobnozrnných
metakonglomerátù s vápnitým tmelem. Celková mocnost
devonských souvrství v oblasti zlatohorského rudního
revíru je odhadována na 1 600 m.
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Petrografie
Grafitické fylity jsou obvykle zastoupené grafit-
muskovitickými a grafit-plagioklas-muskovitickými fylity.
Jejich hlavními horninotvornými minerály jsou køemen,
muskovit, grafitická substance, pøípadnì plagioklas
a v zlatohorském rudním revíru rovnì hojný karbonát.
K ménì èastým pøímìsím patøí biotit a chlorit. Plagioklas a
karbonát se vyskytuje obvykle ve formì rùznì velikých
porfyroblastù, chlorit a biotit tvoøí èasto spoleèné
kumuloblasty. Nejhojnìjím horninovým typem metapelitù
zlatohorského rudního revíru jsou muskovitické fylity
s èastými pøechody do biotitických, chloritických, resp.
grafitických fylitù. Tyto fylity jsou tvoøené pøevánì
promìnlivým mnostvím køemene a muskovitu s èastou
pøímìsí chloritu, biotitu, plagioklasu a karbonátù.
Akcesorické minerály jsou zastoupené rutilem, zirkonem,
ménì èasto apatitem a turmalinem. Hojné jsou glomeroblasty
a kumuloblasty biotitu a chloritu (Fiera - Souèek 1970).
V nìkterých pøípadech se vyskytují i pøíèné porfyroblasty
muskovitu. Muskovitické fylity jsou na základì svého
chemického sloení èasto povaované za metamorfovaný
ekvivalent kyselých vulkanosedimentárních hornin.
Metamorfní pøepracování pùvodních struktur je vak
vìtinou natolik výrazné, e nelze petrografickými metodami
od sebe odliit horniny jednoznaènì sedimentární od
vulkanosedimentárních hornin, pøípadnì od vulkanitù.
Pouze v nìkterých pøípadech pøítomnost vulkanických
bomb a lapilli dokládá jejich pùvodní vulkanogenní pùvod
(Stanìk - Souèek 1988).
Pro biotitické fylity je charakteristická pøevaha
biotitu nad muskovitem a tmavými minerály (chloritem,
epidotem). Nejèastìji jsou zastoupené chloriticko-
biotitickými nebo muskoviticko-biotitickými fylity.
Akcesorické minerály jsou zastoupené apatitem, zirkonem,
titanitem, turmalinem, epidotem a opakními minerály
(magnetit, sulfidy). V nìkterých pøípadech byly zjitìna
pøítomnost rutilu a granátu. Pøechodní èlen mezi biotitickými
fylity a zelenými bøidlicemi tvoøí amfibol-biotitické fylity.
Chloritické fylity jsou obvykle povaované za
souèást souvrství metabazitù zastoupených rùznými typy
zelených bøidlic (amfibolické, chloritické a epidotické). Pro
metabazity a bazické vulkanosedimentární horniny je
charakteristická významná pøímìs karbonátù, jejich podíl
mùe dosahovat a 50%. Pomìrnì vzácný je v chloritických
fylitech muskovit nebo biotit. K dalím horninotvorným
minerálùm patøí køemen a plagioklas.
Jednotlivé typy fylitù pøecházejí s pøibývajícím
mnostvím køemene do kvarcitických fylitù, v nich se
obvykle støídají pásky tvoøené fylosilikáty s èistì køemen-
nými pásky. Mocnost jednotlivých páskù je obvykle 1-
1,5 mm. Struktura fylitù je obvykle lepidogranoblastická,
Tab. 1 - Chemické analýzy vybraných vzorkù fylitù zlatohorského rudního revíru (hmot. %).
Legenda: ZH-1 - Zlaté Hory-Hornické skály, vrt ZH-2054, 13,5 m, chlorit-biotit-muskovitický fylit, ZH-2 - Zlaté Hory-
Hornické skály, vrt ZH-2054, 20,5 m, muskovitický kvarcitický fylit, ZH-3 - Zlaté Hory-Hornické skály, vrt ZH-2054, 25,0
m, muskovitický fylit s kumuloblasty chloritu a biotitu, ZH-4 - Zlaté Hory-Hornické skály, vrt ZH-2054, 61,0 m, muskovitický
fylit s porfyroblasty kalcitu, ZH-10 - Zlaté Hory-Hornické skály, vrt ZH-2054, 210,0 m, muskovitický kvarcitický fylit, ZH-
18 - Zlaté Hory-Hornické skály, vrt ZH-2055, 50,0 m, chloriticko-muskovitický fylit, ZH-20 - Zlaté Hory-Hornické skály, vrt
ZH-2055, 56,0 m, chloriticko-muskovitický fylit, ZH-21 - Zlaté Hory, Hornické skály, vrt ZH-2055, 72,0 m, muskovitický
kvarcitický fylit.
Tab. 1 -  Chemical composition of selected samples of phyllites from the Zlaté Hory ore district.
Explanations: ZH-1 - Zlaté Hory-Hornické skály, borehole ZH-2054, 13.5 m, chlorite-biotite-muscovite phyllite, ZH-2 -
Zlaté Hory-Hornické skály, borehole ZH-2054, 20.5 m, muscovitic quartzitic phyllite, ZH-3 - Zlaté Hory-Hornické skály,
borehole ZH-2054, 25.0 m, muscovitic phyllite with cumuloblasts of chlorite and biotite, ZH-4 - Zlaté Hory-Hornické
skály, borehole ZH-2054, 61.0 m, muscovitic phylite with porphyroblasts of calcite, ZH-10 - Zlaté Hory-Hornické skály,
borehole ZH-2054, 210.0 m, muscovite quartzitic phyllite, ZH-18 - Zlaté Hory-Hornické skály, borehole ZH-2055, 50.0 m,
chlorite-muscovite phyllite, ZH-20 - Zlaté Hory-Hornické skály, borehole ZH-2055, 56.0 m, chlorite-muscovite phyllite,
ZH-21 - Zlaté Hory, Hornické skály, vrt ZH-2055, 72.0 m, muscovite quartzitic phyllite.
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nìkdy porfyroblastická s pøechody do lepidoblastických
a granoblastických struktur u výraznìji páskovaných hor-
ninových typù.
Chemické sloení
V prùbìhu výzkumu zlatohorského rudního revíru
v druhé polovinì sedmdesátých let, zaloeném na petro-
logickém studiu kyselých vulkanosedimentárních sérií
a opírající se o nìkteré hlubí vrty bylo odebráno rovnì
vìtí mnoství vzorkù rùzných typù metapelitù. Ze vzorkù
byly zhotoveny silikátové analýzy a stanoven rovnì
obsahu uranu a thoria, pøípadnì dalích stopových prvkù,
vèetnì prvkù vzácných zemin. Reprezentativní analýzy
jednotlivých typù metapelitù zlatohorského rudního revíru
jsou uvedeny v tab. 1. Silikátové analýzy byly provedeny
s pomocí AAS a plamenové fotometrie v laboratoøi GP
Rýmaøov (analytik Urbánková). Stanovení uranu a thoria
bylo provedeno gamaspektrometricky v laboratoøi Geo-
fyzika Brno (analytik M. kovierová). Stanovení dalích
stopových prvkù a prvkù vzácných zemin bylo provedeno
v laboratoøích Uranového prùmyslu s pouitím neutronové
aktivaèní analýzy (analytik T. Bouda). Pro diskusi
chemického sloení byly pouity rovnì chemické analýzy
metapelitù z práce Souèka (1979). Pro diskusi distribuce
prvkù vzácných zemin byla pouita data Patoèky (1987).
Pro diskusi minerálního sloení pùvodních sedimentárních
hornin byl pouit pøepoèet na normativní sloení podle
Garrelse a Mackenzieho (1971). Z normativního sloení
metapelitù zlatohorského rudního revíru vyplývá, e vìtina
tìchto metapelitù vznikla regionální pøemìnou illit-kaoli-
nitových jílù, pøípadnì illit-kaolinitových jílù s rùznì velkou
pøímìsí montmorillonitu. Èást muskovitických bøidlic,
zejména ty, které se svým chemickým sloením blíí
vulkanosedimentárním horninám obsahuje vyí podíl
normativního montmorillonitu.
Pro grafitické a muskovitické fylity je charakte-
ristický vyí pomìr K2O/Na2O ve srovnání s prùmìrným
sloením jílovitých bøidlic. Vyí podíl draslíku v pùvodních
sedimentech pravdìpodobnì indikuje intenzívní pøepra-
cování usazovaného materiálu, kdy v jílové frakci pøevládal
illit a kaolinit nad ostatními jílovými minerály. Nií pomìr
K2O/Na2O je charakteristický naopak pro biotitické
a zejména chloritické fylity (obr. 1). Pro chloritické fylity je
zejména významný vyí obsah CaO, který je podmínìn
vyím obsahem karbonátù v tìchto fylitech a vazbou
tìchto fylitù na pùvodnì bazické vulkanity (obr. 2). Pro
muskovitické fylity je charakteristický vyí obsah SiO2
svìdèící o pøednostní vazbì tìchto hornin jednak na polohy
pùvodnì dobøe vytøídìných køemenných pískovcù, jednak
na polohy kyselých vulkanitù ryolitového charakteru.
V metapelitech zlatohorského rudního revíru jsou
ve srovnání s prùmìrným sloením kontinentální kùry
zvýený obsah Rb, U, Th, Zr, Hf a Ga a naopak sníený
obsah Sr, Ba, Ni a Cu. Pokud jde o distribuci prvkù vzácných
zemin, patøí autorem zkoumané vzorky metapelitù k me-
tapelitùm s nízkým obsahem REE ve smyslu klasifikace
metapelitù zlatohorského rudního revíru podle Patoèky
(1987). Jejich celkový obsah je nií ne je jejich obsah
v kontinentální kùøe. Pokud jde o pomìr LREE/HREE,
pohybuje se tato hodnota u analyzovaných metapelitù
zlatohorského rudního revíru vyjádøeno pomìrem LaN/YbN
mezi 1,58-6,98. Nejnií hodnota pomìru LREE/HREE byla
zjitìna v chloriticko-biotitickém fylitu s vyím podílem
karbonátù. Jedním ze zdrojù pùvodních sedimentù by
v souladu s pøedstavou Patoèky (1987) mohly být alkalicko-
vápenaté vulkanity ostrovních obloukù.
Závìr
Metapelity devonských sérií zlatohorského rudního
revíru vznikly epizonální metamorfózou pøevánì illit-
kaolinitových jílù v podmínkách chloritové, biotitové a
zèásti i granátové zóny. Nejrozíøenìjím horninovým typem
jsou muskovitické fylity, pøecházející èasto do kvarcitických
Obr. 1 Distribuce K2O a Na2O v metapelitech zlatohorského
rudního revíru. Legenda: plná koleèka - grafitické fylity,
plné trojúhelníky - chloritické a biotitické fylity, prázdná
koleèka - muskovitické fylity.
Fig. 1 Distribution of K2O and Na2O in metapelites of the
Zlaté Hory ore district. Symbols: full circle - graphitic
phyllites, full triangle - chlorite and biotite phyllites, empty
circle - muscovite phyllites.
Obr. 2 Distribuce Al2O3 a CaO v metapelitech zlatohorského
rudního revíru. Legenda viz obr. 1.
Fig. 2 Distribution of Al2O3 and CaO in metapelites of the
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fylitù a kvarcitù. Zdrojem výchozích sedimentù
pravdìpodobnì byly alkalicko-vápenaté vulkanity
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KONODONTOVÁ SPOLEÈENSTVA NÌMÈICKO-
VRATÍKOVSKÉHO PRUHU
Conodont assemblages from the Nìmèice-Vratíkov belt
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(24-23 Protivanov)
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Abstract:
A broad spectrum of the conodont assemblages ranging from the Givetian to the Tournaisian was found in limestones from the
Nìmèice-Vratíkov belt of the Devonian Transitional Development. This paper describes the conodont assemblages from individual
localities and tries to reconstruct environment, in which the limestones of the Nìmèice-Vratíkov belt were deposited.
Nìmèicko-vratíkovský pruh øazený k pøechodnému
vývoji devonu moravskoslezské oblasti se táhne pøi
východním okraji severní èásti brnìnského masivu od
ebetova, pøes Vratíkov, Valchov, Nìmèice ke ïáru u Petro-
vic. Karbonáty zde netvoøí souvislý pruh, jsou rozèlenìny
do izolovaných tìles a silnì tektonicky deformovány. Celý
nìmèicko-vratíkovský pruh se vyznaèuje sloitou upi-
novou násunovou stavbou (Melichar-Kalvoda 1997).
Vápence v okolí Vratíkova poskytly jednak mono-
tonní konodontové spoleèenstvo zastoupené pøedevím
druhem Polygnathus linguiformis linguiformis HINDE
(givet), ale také pomìrnì bohaté spoleèenstvo s druhy
Palmatolepis gracilis gracilis BRANSON & MEHL a Poly-
gnathus znepolensis SPASSOV (famen, zóna expansa), které
mùeme pøiøadit k palmatolepis-polygnathové biofacii
(Synek 1999).
Z lomu jz. od Valchova (Valchov 1) bylo získáno
pomìrnì bohaté spoleèenstvo náleející palmatolepis-
polygnathové biofacii (frasn, zóna rhenana), v nìm
pøevaují zástupci rodu Palmatolepis (Pa. hassi MÜLLER
& MÜLLER, Pa. ederi ZIEGLER & SANDBERG, Pa. proversa
ZIEGLER) a druh Polygnathus webbi Stauffer. Ménì èasto
se vyskytují jedinci rodu Icriodus symmetricus BRANSON &
MEHL a Ancyrodella nodosa ULRICH & BASSLER (Synek
1999). V nejsvrchnìjí èásti profilu byli zastieni ojedinìlí
zástupci druhù Palmatolepis gigas MILLER & YOUNGQUIST
a Polygnathus decorosus STAUFFER (frasn, zóna
linguiformis).
V drobném jámovém lomu v polích z. od Nìmèic
(Nìmèice 1) jsou odkryty tmavì edé deskovité vápence
se slabì patrným gradaèním zvrstvením a místy s tenkými
polohami bøidlic. Silnì rekrystalované vápence poskytly
ostrovních obloukù, které proly intenzívním hydro-
slídovým zvìtráváním.
